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摘  要 
大黄鱼(Larimichthys crocea Richardson, 1846)作为我国历史上的“海洋四大
经济鱼类”之一，由于超强度的捕捞，在上世纪中后期资源濒临枯竭，至今仍无
资源恢复的迹象；黑棘鲷(Acanthopagrus schlegelii Bleeker, 1854)是我国近岸海域
重要的天然经济鱼类和养殖鱼类，海洋环境污染与栖息地破坏以及过度捕捞，导
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化。  






(5) 获得黑棘鲷全长 16649bp 的线粒体基因组全序列，并完成了其所包含基
因的定位和注释。全序列中含有 13 个蛋白编码基因、2 个核糖体 RNA 基因及 22
个 tRNA，并包含了控制区和轻链复制起始区 2 个线粒体基因组主要的非编码区。




(6) 通过控制区长度 715-716bp 的序列片段，分析来源于浙江东极、广东澳头
及海南万宁海域 3 个黑棘鲷野生群体间的遗传多样性、遗传结构及群体历史动态，





(7) 获得黄鲫全长 16845 bp 的线粒体基因组全序列，并完成了其所包含的全
部基因的定位和注释。全序列中包含 13 个蛋白编码基因、2 个核糖体 RNA 基因
及 22 个 tRNA，并含有控制区和轻链复制起始区 2 个线粒体基因组主要的非编
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个不完全重复单元，串联重复序列重复次数的不同是引起黄鲫线粒体长度发生改
变的主要原因。中央保守区及保守序列区中，识别到了 CSB-F、CSB-E、CSB-D、
CSB-C、CSB-1 like、CSB-2 和 CSB-3 等关键元件。 
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